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Rezé – La Bourderie
Fouille programmée (2000)
Lionel Pirault
1 En 2000,  la  dernière  campagne  de  fouille  programmée  réalisée  sur  le  site  de  la
Bourderie à Rezé (Loire-Atlantique) a permis la découverte d’un petit atelier de verrier
datable de la fin du Ier s. apr. J.-C. Situé dans la zone suburbaine de la ville antique de
Rezé,  il  était  implanté en bordure de voie (voie A),  à  peu de distance au sud d’une
officine de potier ayant fonctionné vers le milieu du IIe s. apr. J.-C.
2 L’atelier de verrier occupe un espace réduit d’environ 9 m2. L’aire artisanale est limitée
au nord et au sud par des solins discontinus en pierres sèches. Une palissade composée
de cinq poteaux ferme l’espace à l’est. Une importante quantité de rejets épandus dans
le comblement sommital  d’une ancienne carrière d’extraction de gneiss a permis la
conservation d’un volume important de débris d’infrastructures (d’un ou de plusieurs
fours) ainsi qu’un abondant mobilier en verre représentant les déchets de la chaîne
opératoire.
3 Les  restes  arasés  de  deux  fours  composent  les  seules  structures  de  fabrication
identifiables. L’absence de toute trace de rubéfaction et de verre fondu autour de ces
fours indique que le sol d’origine de l’atelier a été arasé.
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Fig. 1 – Vue générale de l’atelier de verrier
Cliché : L. Pirault (Afan).
4 Les fours qui sont distants de 2 m l’un de l’autre sont inégalement conservés. Le four
situé le plus à l’ouest offre une meilleure lisibilité. De forme grossièrement circulaire, il
présente dans la partie la plus large un diamètre externe de 0,80 cm. Au centre, on
distingue les restes d’un pilier circulaire d’une trentaine de centimètres de diamètre,
construit  à  l’aide  de  tegulae taillées  en  rond  et  recouvertes  d’une  épaisse  croûte
vitreuse. Le fond du four était totalement recouvert par une épaisse couche de scorie
vitrifiée de couleur sombre dans laquelle il a été recueilli quelques fragments de verres
concassés partiellement fondus. La vision fragmentaire de cette structure ne permet
pas  d’en  déterminer  le  principe  de  fonctionnement  mais  la  présence  d’un  pilier  à
l’intérieur reste sans analogie connue. Le second four qui est très arasé ne conserve
plus qu’une partie de sa base de fondation. De ce fait, il est difficile dans l’état actuel de
la recherche d’en restituer le plan initial. On peut seulement présumer qu’il pouvait
s’agir d’une structure en forme d’abside ouverte au sud.
5 L’emboîtement stratigraphique de ces vestiges permet de dater l’abandon de cet atelier
de verrier vers la fin du Ier s. apr. J.-C.
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